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Selama masa perawatan ortodonti, pasien dapat mengalami banyak keluhan dan ketidaknyamanan seperti ketidaknyamanan sistem
pengunyahan, fungsi bicara, ketidaknyamanan akibat rasa sakit dan penyakit dalam rongga mulut. Tujuan dari penelitian ini ialah
untuk mengetahui persentase ketidaknyamanan penggunaan alat ortodonti cekat pada mahasiswa Prodi Kedokteran Gigi Universitas
Syiah Kuala Banda Aceh angkatan 2006-2009. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif cross sectional. Data penelitian diperoleh
dengan pengisian kuesioner yang dibagikan kepada 68 subjek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase ketidaknyamanan
saat penggunaan alat ortodonti cekat terhadap sistem pengunyahan adalah sebesar 29%, fungsi bicara 8%, rasa sakit dalam  rongga
mulut  28%  dan  akibat  penyakit  dalam  rongga  mulut  35%.  Simpulan  dari penelitian ini adalah persentase paling besar
ketidaknyamanan penggunaan alat ortodonti cekat pada mahasiswa Prodi Kedokteran Gigi Universitas Syiah Kuala adalah
ketidaknyamanan akibat penyakit dalam rongga mulut (Stomatitis aftosa rekuren).
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